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Onredelijke beroepskosten  
 
Als beroepskosten worden niet aangemerkt : alle kosten in zover deze op onredelijke wijze de 
beroepsbehoeften overtreffen (art. 53, 10° WIB 1992). 
 
Het hof van beroep te Gent acht deze bepaling toepasselijk in het geval van een leraar die 
kunstschilder is in bijberoep : op 22 jaar heeft hij maar 3 jaar winst gehad; de laatste 12 jaar 
heeft hij nooit meer winst gehad, hoewel hij toch geen beginnend kunstschilder meer is; de 
kosten zijn in de laatste jaren sterk gestegen, terwijl dit gemiddeld geen hogere opbrengsten 
heeft opgeleverd. 
 
Dergelijke omstandigheden kunnen maar uitgelegd worden als een systematische poging van 
de belastingplichtige om jaarlijks verliezen in de zelfstandige bijkomende activiteit tot stand 
te brengen, die dan kunnen worden toegerekend op het inkomen als loontrekkende. 
 
De wet geeft niet aan op welke wijze of om welke reden moet worden vastgesteld dat de 
aangegeven beroepskosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. Zo zulks 
kan blijken uit de beschouwing van elke kost afzonderlijk, staat artikel 53, 10° WIB 1992 er 
niet aan in de weg dat dit op een andere wijze zou gebeuren. Het bestaan van een 
wanverhouding tussen beroepsinkomsten en beroepskosten is op zichzelf niet voldoende om 
te besluiten tot het onredelijk overtreffen van de beroepsbehoeften. Maar in casu wordt dit 
overtreffen afgeleid uit meer dan dat, zoals het verlies jaar in jaar uit, het stijgen van de 
beroepskosten zonder repercussie in dezelfde zin op de winst en het feit dat de 
belastingplichtige reeds vele jaren zijn bijberoep van kunstschilder uitoefende. Dergelijke 
benadering in de toepassing van de fiscale wet schendt niet de beginselen van behoorlijk 
bestuur. 
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